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ajassa liikkuu
Yhdessäolo lasten kanssa on suu-
rimmalle osalle suomalaisista 
leikki-ikäisten lasten isistä luon-
nollinen ja tärkeä osa arkielä-
mää. Nina Halmeen väitöstut-
kimuksen tulokset isän ja leik-
ki-ikäisen lapsen yhdessä olos-
ta ovat kuitenkin myös hätkäh-
dyttäviä.
Perheissä on isän ja lapsen suhtee-
seen heijastuvia ongelmia, kun van-
hempien välinen suhde on kuormit-
tunut eri tekijöistä johtuen lapsen 
synnyttyä ja kasvaessa. Nykyisin isät 
ovat jo valmistautuneet lapsen syn-
tymään, mutta eivät niinkään per-
heen arjen muuttumiseen. Isät ko-
kevat myös puutteita omissa van-
hemmuudentaidoissaan ja heillä on 
mielestään liian vähän aikaa olla las-
tensa kanssa. Heidän kokonaistyö-
aikansa muodostuukin usein pit-
käksi, kun lasketaan mukaan koto-
na työn parissa vietetty aika. Työn 
ja perheen yhteensovittaminen on 
näin ollen vaikeaa, Halme selvittää. 
Hänen hoitotieteen alaan kuuluva 
väitöskirjansa tarkastettiin elokuun 
lopulla Tampereen yliopistossa. 
Lisäksi erot hankaloittavat i sien 
yhdessäoloa lastensa kanssa eri-
tyisesti silloin, jos tapaamisis-
ta ei ole virallisesti sovittu tai 
jos ne eivät käytännössä toimi. 
Myös uusperheen muodostami-
nen saattaa vähentää isän ja lap-
sen yhdessä oloa. Tutkimustu-
loksista isien alkoholinkäyttö ja 
sen vaikutus yhdessäoloon lienee 
kuitenkin aiheuttanut eniten pu-
hetta julkisuudessa: yli kolman-
nes tutkimukseen osallistuneista 
leikki-ikäisten lasten isistä voi-
tiin luokitella alkoholin riskiku-
luttajiksi.
Kaikki nämä ongelmat liittyvät toi-
nen toisiinsa ja ovat toistensa syitä 
ja seurauksia. Kokemus puutteelli-
sista vanhemmuudentaidoista voi 
aiheut taa vanhempien välille ongel-
mia sekä haluttomuutta olla lasten 
kanssa. Ja parisuhdeongelmat voi-
vat johtaa runsaaseen alkoholin-
käyttöön ja liiallinen juominen li-
sätä vaikeuksia vanhempien välillä. 
Tutkimuksessa havaittiin isän ja 
lapsen yhteisen toiminnan vä-
henevän parisuhdetyytymättö-
myyden lisääntyessä. Isät eivät 
kokeneet yhdessäoloa yhtä mie-
lekkäänä ja tärkeänä eikä lapsen 
mukaanotto arjen askareisiin ol-
lut yhtä helppoa kuin parisuh-
teeseen tyytyväisemmillä isillä. 
Myös enemmän päivittäisiä ris-
tiriitoja esiintyi yhdessäolossa 
lapsen kanssa, kun parisuhtees-
sa oli ongelmia.
Avioerot ovat yleisimpiä pikku-
lapsiperheissä
Parisuhdeongelmat on aiemmis-
sakin tutkimuksissa todettu ylei-
siksi pikkulapsiperheissä, ja on-
gelmista johtuvat avioerot. Erot 
vaikuttavat usein eniten juuri 
isän ja lapsen suhteeseen, kun 
puhutaan eri sukupuolta ole vien 
parien eroista.
Suurin osa lapsista jää äidin kanssa 
asumaan, ja epäonnistuneet tapaa-
misjärjestelyt ovat ahdistaneet isiä 
huomattavasti. Ne ahdistavat myös 
lapsia, sillä lapsi kaipaa ihan yh-
tä paljon kumpaa tahansa vanhem-
paansa. Noin kolmannes isistä piti 
kuitenkin eroa ainoa mahdollisena 
keinona ratkaista pitkälle kehitty-
neet parisuhdeongelmat. Isät koki-
vat etääntyneensä emotionaalisesti 
puolisostaan niin kauas, että keskus-
telu ei enää luonnistunut. He myös 
kokivat tunteiden ilmaisun mah-
dottomaksi ja olivat olleet huoles-
tuneita seksuaalisuuden osoittami-
sen puutteesta, Nina Halme kertoo.
Lisäksi vaikeus puhua seksuaa-
lisuudesta puolison kanssa se-
kä harvat hellyyden osoitukset 
lisäsivät isien tyytymättömyyt-
tä puolisoiden väliseen seksuaa-
liseen suhteeseen. Kuvatunkal-
taiset parisuhdeongelmat ovat 
usein johtaneet eroon, mutta jos 
lasten tapaamisista päästään so-
pimukseen, vanhempien ero ei 
välttämättä vaikuta kielteisesti 
etävanhemman ja lasten yhdes-
säoloon.
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Eronneiden isien joukosta löytyi-
vät ne, jotka arvostivat lapsen kans-
sa olemista eniten. He myös vietti-
vät lastensa kanssa yhdessäoloon va-
ratun ajan ja nostivat yhdessäolon 
elämänsä tärkeimmäksi asiaksi. Oli-
ko siten parisuhteessa tilaa isyydelle, 
kun ero sen vasta herätti?
Lapsiperheiden yleisin perhe-
muoto on kuitenkin edelleen 
avioparin perhe, vaikka avolii-
tossa elävien vanhempien per-
heiden määrä kasvaa jatkuvasti. 
Yksinhuoltajaäitien perheitä on 
lähes yhtä paljon kuin avoliitos-
sa olevien perheitä.
Asenne yhdessäoloon selittää
eniten sille annettua aikaa
Myös avio- ja avoliitossa isät 
viettävät sitä enemmän aikaa 
lastensa kanssa, mitä enemmän 
he yhdessäolosta nauttivat. Jos 
yhdessäoloa pidetään tärkeänä, 
niin sille löytyy aikaa. 
Työnteon vaikutus yhdessäolon 
määrään on luultua pienempi. Ajat-
telimme isän kokonaistyöajan li-
säksi äidin työssäkäynnin kasvatta-
van merkittävästi isien lasten kans-
sa viettämäänsä aikaa, mutta ereh-
dyimme. Tärkein vaikuttava tekijä 
on asenne yhdessäoloon: miten tär-
keänä isät sitä pitävät. Lisäksi niil-
lä jo aiemmin mainituilla koetuilla 
vanhemmuuden taidoilla on osansa 
lasten kanssa vietettyyn aikaan. Isä 
ja hänen leikki-ikäinen lapsensa oli-
vat keskimääräisesti tavallisena arki-
päivänä tunnin aktiivisesti yhdessä 
esimerkiksi leikkien tai lukien, Ni-
na Halme sanoo.
Isät ovat edelleen keskimääräi-
sesti huomattavasti vähemmän 
lastensa kanssa äiteihin verrat-
tuna. Lapsen fyysinen hoito on 
enemmän äidin vastuulla, vaik-
ka isille tyypillisiä yhdessäolon 
tapoja ovat fyysinen yhdessäolo, 
kuten konkreettiset leikit. Niillä 
lapsia kannustetaan muun mu-
assa oppimaan.
Tiedetään, että isien mallit ovat pe-
riytyviä. Pikku hiljaa on onneksi 
kasvamassa miesten sukupolvi, joil-
le isän rooli on luonteva osa itseä. 
Myönteinen itsetunto isänä on hy-
vin tärkeä tekijä uskossa omiin van-
hemmuuden taitoihin.
Vanhemmuus tukee lapsen 
kehitystä
Nina Halme peräänkuuluttaa 
varhaista puuttumista isän ja 
lapsen suhteen toimimattomuu-
teen ja stressiä aiheuttavien teki-
jöiden tunnistamiseen. Näin tu-
ettaisiin lapsen emotionaalista ja 
kognitiivista kehitystä tukemal-
la sitä tukevaa vanhemmuutta.
Isien isyyteen liittyvien ongelmien 
merkitystä lapsille on tutkittu vain 
vähän Suomessa, mutta muista tut-
kimuksista tiedetään niiden ole-
van merkittävä riskitekijä mielen-
terveysongelmille ja pahoinvoinnil-
le. Ongelmat vanhemmuudessa voi-
vat erityisesti erotilanteissa järkyt-
tää lapsen mielenterveyttä. Jos lap-
sen vanhemmat ovat vanhemmuu-
dessaan tasapainoisia, niin lapsikin 
pärjää tasapainoisempana elämäs-
sään. Tällaisilla lapsilla on vähem-
män häiriökäyttäytymistä ja heidän 
itsetuntonsa on aikuisina vahvempi. 
Ja ne isät, joilla on hyvä suhde lap-
siinsa, ovat tyytyväisempiä itseensä 
ja heillä esiintyy vähemmän depres-
siivistä käytöstä verrattuna niihin, 
joilla on ongelmallinen suhde, Hal-
me luettelee.
Kun isien vaikeudet toimia si-
toutuneina sekä vastuullisina 
vanhempina tuottavat ongelmia 
parisuhteeseen, niin vastaavasti 
isien sitoutuneisuus ja vastuulli-
suus vahvistaa vanhempien tyy-
tyväisyyttä parisuhteeseensa ja 
ylläpitää perheen hyvää oloa.
Perheiden palveluissa tulisi panostaa 
ennaltaehkäiseviin toimiin korjaa-
vien sijaan. Asioiden paheneminen 
perheissä tulee kalliiksi niin perheil-
le kuin yhteiskunnalle.
Isän ja lapsen välinen suhde 
tarvitsee tukea
Hyvän parisuhteen tukeminen, 
jaetun vanhemmuuden etujen 
esille tuonti sekä isän ja lapsen 
välisen suhteen varhainen tuke-
minen on onneksi nostettu esil-
le ongelmien ennaltaehkäisynä 
muun muassa uudemmissa las-
tenneuvoloita koskevissa suosi-
tuksissa.
Neuvoloissa on jo tehty hyvää työ-
tä isyyden tukemiseksi ja perheval-
mennuksen parissa on kehitetty toi-
mintatapoja. Mutta on hyvin suu-
ria eroja sen välillä, miten missäkin 
mies- ja isätyötä tehdään. Näin per-
heet ovat eriarvoisessa asemassa kes-
kenään, Nina Halme huomauttaa.
Myös työnantajien asenne työn-
tekijöiden perheisiin eriarvois-
taa perheitä: toisaalla ollaan per-
heystävällisempiä kuin toisaalla. 
Ja kaikkien työnantajien toi voisi 
rohkaisevan miestyönteki jöitä 
isiksi, sillä isyys- ja vanhempain-
vapaiden käytön on todettu tu-
kevan isän ja lapsen välistä suh-
detta. 
Toivoisin työpaikoille avointa ilma-
piiriä niin, että mieskin voi luonte-
vasti siellä puhua omista lapsistaan 
ja perheestään. Ja työterveyshuol-
losta saatava tuki isyydelle on hy-
vin tärkeä.
Työpaikkojen ilmapiirit ovat 
kuitenkin kytköksissä yleiseen 
ilmapiiriin, joka tukee perintei-
siä sukupuolirooleja. Lasten ja 
perheiden palvelut on edelleen 
kohdennettu pääosin äideille, 
vaikka isiä tulisi kohdella tasa-
vertaisina vanhempina. Halme 
kaipaa tasavertaisten palvelui-
den lisäksi miehille omia neu-
vontapalveluja.
Isät pyytävät huonosti apua, vaik-
ka sitä olisi tarjolla. Isät tulkitse-
vat avun tarpeen omaksi kyvyttö-
myydekseen, jota se ei suinkaan 
ole. Mutta isien tavoittaminen vaa-
tii näin ollen matalia kynnyksiä ja 
rohkaisua palveluiden pariin.
Halme ulottaisi isyyden tuke-
misen käytäntöjen kehittämisen 
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niin neuvoloihin, päivähoitoon, 
varhaiskasvatukseen kuin kou-
luihin sekä muualle sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon.
Isien osallisuutta ja aktiivisuut-
ta perheissä tulee nostaa sitä tuke-
malla.
Heinäkuussa voimaan tulleen 
terveysneuvontaa koskevan ase-
tuksen mukaan terveysneuvon-
nan on muun muassa tuettava 
vanhemmaksi kasvamista ja pa-
risuhdetta sekä edistettävä per-
heen sosiaalista tukiverkostoa.
Mielenkiinnolla odotan, miten ase-
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Mikä erottaa huippuosaajan niin 
sanotusta tavallisesta ihmisestä? 
Tätä kysymystä amerikkalainen 
journalisti Geoff Colvin on pyö-
ritellyt yhden kirjan verran. Gee-
nien ja biologisen perimän mer-
kitystä korostavalle ajallemme 
tyypillinen ajatus on, että huip-
pusuoriutuminen eri elämän-
alueilla edellyttää synnynnäis-
tä lahjakkuutta. Colvinin aja-
tuksia herättävässä kirjassa esi-
tetyt lukuisat esimerkit mm. ur-
heilun, musiikin, shakinpeluun 
ja bisnesmaailman huippuosaa-




sä. Eri tehtävissä huippusuori-
tuksiin yltäneiden ihmisten elä-
mänkulkua ja toimintaa tutkit-
taessa on usein havaittu, että tär-
keintä menestymisessä on mää-
rätietoinen ja harkittu harjoitte-
lu sekä vuosien varrella hankit-
tu laaja tietomäärä ja vankka ko-
kemus. Ja vaikka uskoisimme-
kin monien huippu osaajien ole-
van synnynnäi sesti keskivertoa 
lahjakkaampia, edellyttää huip-
putuloksiin pääsy myös heidän 
kohdallaan jatkuvaa harjaan-
tumista. Yksinkertainen totuus 
on, että kukaan ei synny maail-
maan kantaen mukanaan valta-
vaa osaamispääomaa, vaan kaik-
ki tiedot ja taidot on hankittava 
vähitellen elämän varrella. Oiko-
tietä huipulle ei ole.
Hyviin tuloksiin päästäkseen 
ei ole yhdentekevää, miten ku-
luttaa harjoitteluajan ja työtun-
nit. Pelkästään kova ahkerointi ei 
riitä. Colvin viittaa siihen, kuin-
ka ihmisellä on taipumus toi-
mia kolmella erilaisella suoriu-
tumisalueella. Ensimmäinen on 
ns. mukavuusvyöhyke, toisena 
oppimisvyöhyke ja kolmantena 
paniikkivyöhyke. Mukavuusalu-
eella toimittaessa tehtävä osataan 
jo niin hyvin, ettei sen suoritta-
minen vaadi juuri minkäänlais-
ta ponnistelua. Paniikkivyöhyk-
keellä puolestaan tehtävän vaati-
mustaso on jo niin korkea, ettei 
siitä ole mitenkään mahdollista 
suoriutua moitteettomasti. Ym-
märrettävää on, että liian helppo 
työtehtävä ikävystyttää ja liian 
vaikea puolestaan lannistaa, ah-
distaa ja turhauttaa. Ainoastaan 
oppimisvyöhykkeellä, kuten ni-
mikin kertoo, tapahtuu toimin-
nan edistymistä. Silloin ollaan 
alueella, jossa tehtävän edellyttä-
mät tiedot, taidot ja kyvyt eivät 
ole täysin hallinnassa, mutta kui-
tenkin määrätietoisella harjoitte-
lulla saavutettavissa. Venäläinen 
psykologi ja oppimisteoreetik-
ko L. S. Vygotski viittasi aikoi-
naan jokseenkin samaan asiaan 
puhumalla lähikehityksen vyö-
hykkeestä, jossa yksilö kykenee 
suoriutumaan tehtävästä aluk-
si jonkun opastuksella ja vähi-
tellen oppii ratkaisemaan saman 
ongelman itsenäisesti. Onnistu-
misen kokemukset ja oppimi-
nen saavutetaan silloin, kun ky-
seessä on riittävän haasteellinen 
tehtävä, jossa pääsee käyttämään 
mahdollisimman hyvin omia ky-
kyjään. Mukavuus- tai paniikki-
vyöhykkeellä toimittaessa harjoi-
tus- ja työtunnit kuluvat tietojen 
ja taitojen karttumisen kannal-
ta hukkaan. Esimerkiksi huip-
putaitoluistelijat harjoittelevat 
erityisesti itselleen vaikeita hyp-
pyjä, joita eivät vielä osaa, kun 
taas keskivertoluistelijat saattavat 
